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    一、北方声腔进入江西的时间 
    北方声腔进入江西的时间，大致可以分为明代中晚期、清代初期、清
代中叶和清末四个阶段。 
    1、明代 
    明代江西的戏曲主要有弋阳腔及其支系声腔为主的高腔，以及与海盐
腔有直接渊源关系的宜黄腔（指“古宜黄腔”），但在研究中，我们仍然可以
发现北方声腔在江西的影迹。 
    （1）刘天虞与汤显祖的戏曲活动 





















    （2）《钵中莲》中的“西秦腔二犯” 






    2、清代 































    吹腔：江西的吹腔种类很多，由于传入源头不同而有诸多称谓。如赣
剧中的秦腔、松阳调；九江青阳腔的秦梆子，婺源徽剧中的梆子乱弹腔等，不
管怎么称呼，其受西北声腔影响的背景总不会改变。 






















    二、北方声腔影响下的江西戏曲剧种 









    1、受西北声腔影响的江西本地剧种 

































    2、受北方声腔影响的外来剧种 
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